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??????????????????????????????????????????
????????????????
１．はじめに
????????????????????????????????.??????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????,??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????,??????
Zhou and Oishi???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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２．少子化特別部会第１次報告とその問題点
（１）現行制度とその問題点
現行制度の特徴とその背景
?????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????a???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? +??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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現行制度の問題点
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
（２）少子化特別部会第１次報告の概要と問題点
需要面の改革
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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表１　現行制度，少子化部会・第１次報告，本改革案の比較１（需要側に関する項目）
???? ??????????? ????
????????? ???????????
???
???????????
????????
?????????直接
契約?
?????????直接
契約?
??????? ???????????
??????????
??????????
??????????
???????????
???認定証明書???
????????????
?????
???????????
???????????
???????????
???????????
?????
????????? ???????????
???????????
???? +??????
???????????
???????????
???????????
????
???????????
??????????
?????? +????
??????????
???????????
???????????
???????
????????? ???????????
??????応能負担保
育料?????????
??????
???????????
???????????
????????????
固定価格???????
???????????
???????????
+??????????
????応能保育料??
???????????
???
??????????
??自由価格?????
???????????
???????????
応益負担????????
???????????
??直接補助?????
?????
????????? ???????割当??
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????
???????????
???????????
??????????全
く不明?
??????市場メカニ
ズム?????????
???????????
???????????
???????????
????
?????????
????
???????????
??????????
???????????
???????????
??????????
???????????
???
直接補助???????
???????????
???????????
?????応能負担??
??
?????????
???DV????
???
???????????
???????????
???????????
??????????
??
???????????
???????
???????????
???????????
応諾義務????
???????????
???????????
応諾義務???????
???????????
??????????
??費用支払い????
???????????
????????
?????????
???
???????????
???????????
????
???????????
???????
??? ???
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表２　現行制度，少子化部会・第１次報告，本改革案の比較２（供給側に関する項目）
???? ??????????? ????
??????? ???????????
???????????
????????
???????????
????????????
???????????
????????????
???????????
???????????
?指定制??
???????????
???????????
???????????
????????????
???????????
???????????
??????????
???????????
東京都の認証保育所と同
等の基準?
?????????
????
???????????
???????????
???????????
???????????
????????????
???????????
??????????
???????????
???
???????????
????? (????
? )?????????
???????????
???????????
???????????
????
参入規制は無し????
???????????
???????????
???????????
???????????
??????????イ
コールフッティング????
??????????
??自己資本比率規制?
???????????
??近隣ネットワーク?
???
????????? ???????????
???????????
???????????
??????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????
??????????
???????????
????
???????????
???????????
????
???????????
???????????
???????????
??????利用者補助
の考えに基づく代理受領
???????????
???????
???????????
???????????
???????????
???
?????????
?
???????????
????????????
??????????
????????????
????????????
??????
???????????
???????????
?????提供体制確保
責務?????????
??????????利
用支援責務??????
???????????
???????????
?????????DV?
???????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
??????????
???????????
??????????
DV?????????
???????????
???????
???????? ???????????
??????????
?????????? ???????????
???????????
????情報公開・情報
提供を義務化?
????????? ???????????
???????????
???????????
???????????
????
???????????
????評価制度を全保
育所に義務化?????
???????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
供給面の改革
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
第１次報告の評価と問題点
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
（３）100万人供給増に必要な財源額試算の問題点
厚生労働省試算の問題点
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????b??????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????b???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????.????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
大幅な過少推計となっている厚生労働省試算
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????a, b????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????a?????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????a???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???
?? ??????????????????????????????????????????????
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表３　認可保育所と認証保育所の児童一人当たり運営費
─万円（月額）
⒜　認可保育所 ⒝　認証保育所 ⒜ /⒝
０歳児 27.9 23.1 1.21
１歳児 16.5 13.6 1.21
２歳児 16.5 13.6 1.21
３歳児  8.0  6.6 1.21
４歳児  6.8  5.7 1.19
５歳児  6.8  5.7 1.19
６歳児  6.8  5.7 1.19
注１）認可保育所の運営費は福田（2000）を平成20年保育単価ベースに修正して試算。
注２）認証保育所の運営費は、東京都認証保育所へのアンケート調査の結果である（詳細は補論２
を参照）。福田（2000）と同様の方法で計算。
注３）106万人の定員増を行なった場合には、運営費が1.1倍となるとして計算している。
表４　認可保育所で106万人の供給増を図る場合の追加公費負担額の試算
０歳 １−２歳 ３歳 ４歳以上 合計
⒜　供給増加後の運営費
（万円，月額） 30.7 18.2 8.8 7.5 ─
⒝　認可保育所の応能保
険料額（万円，月額平均） 2.84 2.84 2.39 2.14 ─
⒞　利用者増加数（人） 67,793 458,787 142,783 391,109 1,060,472
⒟　追加運営費（年額，
億円）［a× c］ 2,497 9,992 1,508 3,511 17,507
⒠　追加保険料収入額
（年額，億円）［b× c］ 231 1,564 410 1,004 3,208
⒡　追加公費負担額（年
額，億円）［d− e］ 2,266 8,429 1,098 2,506 14,299
注）規制改革会議（2008b）の厚生労働省試算を元に，筆者再計算。
３．本稿が提案する改革案の制度設計
（１）100万人供給増は「新認証保育所」で実施
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? NPO???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
（２）価格の原則自由化と価格による需給調整
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
?? ???????????????????????????????????????????????
????????.???????.??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????.???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????
????
?????
?????
?????
?????
??
????
?
????
??
?
??
????
?
????
??
?
??
????
?
????
??
?
??
????
?
????
??
?
??
????
?
図１　東京都認証保育所の保育料の分布（０歳児，月160時間保育のケース）
?????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????
（３）公費補助の方法について
利用者補助の代理受領方式
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
認可保育所に対する経過措置
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????Noguchi et al.??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
（４）弱者対策，応能負担の方法
低所得者対策・応能負担
?????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
０歳児対策
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
障害児対策
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
（５）市町村による公的関与のあり方
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????DV???????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
??????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????
251
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
４．本改革案の経済・財政効果の試算の方法
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
（１）需要面の分析（マイクロ・シミュレーション）
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????,??????????,????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????,???????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????CVM: Contingent Valuation Method???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????a????????????????c??
??? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ????????????????????
??? ??????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
252
?????????????????.?????.?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????WTP: Willingness to pay?
?????????
??? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
???
???
???
???
???
???
???
???
???
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???
???
???
???
???
???
???
???????
???
????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????
図２　年齢別の新認証保育所への需要曲線
?????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????WTP??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????WTP??????????????????
???????????WTP????????????????????????????
???????
（２）供給面の分析
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????a?????????????
??????????????.???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
WTP????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????WTP??????
表５　改革後の均衡保育料の算出結果
─万円（月額）
⒜　均衡保育料
（106万人増ベース）
⒜　均衡保育料
（53万人増ベース） ⒞　現状（応能負担平均）*
０歳児 ** 4.8 5.6 2.8
１歳児 4.7 5.6 2.8
２歳児 3.4 4.1 2.9
３歳児 3.8 4.2 2.4
４歳児 3.4 3.7 2.1
５歳児 3.0 3.4 2.2
６歳児 4.6 5.0 2.3
注１）* 現行の認可保育所応能保育料の平均
注２）**０歳児の均衡保育料は，５割の割引を行なったベースである。
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図３　利用者の保育料負担額の改革前と改革後の比較
?????????????????????????????????????????????????????
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表６　認証保育所保育士の賃金及び潜在保育士の希望賃金（常勤のケース）
単位：年収（月20日，１日８時間労働ベース，万円）
平均値 標準偏差 最小値 最大値
⒜　認証保育士（常勤，有資格者） 366.6 57.0 262.2 545.0
⒝　潜在保育士（常勤希望，有資格者） 379.6 74.5 250.0 550.0
⒝ / ⒜の比率 103.5％
注）a，bの両数字とも，異常値を除くために，上下５%の人々をサンプルから落として計算している。
サンプルは aが1229，bが305。
表７　認証保育所保育士の賃金及び潜在保育士の希望賃金（非常勤のケース）
単位：時給（円）
平均値 標準偏差 最小値 最大値
⒜　認証保育士（非常勤、有資格者） 966.4 160.1 675.0 1,500.0
⒝　潜在保育士（非常勤希望、有資格者） 1,129.9 241.5 850.0 1,600.0
⒝ / ⒜の比率 116.9％
注）a，bの両数字とも，異常値を除くために，上下５%の人々をサンプルから落として計算している。
サンプルは aが608，bが340。
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（３）公費負担の計算
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????,?????????
??????,???????????????.???????????????????????
????????????%????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????/????????????? SNA????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
５．経済・財政効果の試算結果
?????????????????????????????????????????a?
?????b?????????????????????????????????c?????
?????????????????????????????????d??????c????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? b?????????a?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????.??????????????????????????????
????????????.????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
????c???????a??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
表８　本改革案と現状，厚生労働省案の経済・財政効果比較
単位：億円（百億円以下は四捨五入）
公費 * 保育料実収入 *
運営費
（公費 +保
育料 +障
害児対策）
税収 **
実公費負
担増（公
費増−税
収増）
⒜現状 19,400 5,400 24,800 78,300 ─
⒝厚労省案（認可保育所106万人増） 33,700 8,600 42,300 80,500 ─
⒞本改革案（新認証保育所106万人増） 26,600 12,800 39,400 79,700 ─
⒟参考案（新認証保育所53万人増） 20,600 11,500 32,100 78,200 ─
＜差額＞
①本改革案 - 厚労省案（c− b） −7,100 4,200 −2,900 −800 −6,300
②厚労省案 - 現状（b− a） 14,300 3,200 17,500 2,200 12,100
③本改革案 - 現状（c− a） 7,200 7,400 14,600 1,400 5,800
④参考案 - 現状（d− a） 1,200 6,100 7,300 −100 1,300
* 規制会議案，参考案の保育料実収入は，低所得者対策，０歳児割引を考慮したベースである。公費
負担は，こうした割引分の公費及び障害児対策費を含む。
** 税収は，保育所入所者だけではなく，０−６歳の未就学児童の親全ての分である（複数児童の親
の分は名寄せ済み）。
表９　本改革案（106万人供給増のケース）の保育料実収入内訳
単位：億円
保育料実収入 12,812
割引前の保育料収入 17,337
─保育料割引１（応能負担直接補助金［年収500万未満分］） 3,446
─保育料割引２（応能負担直接補助金［年収500万円以上］） 445
─保育料割引３（低年齢児対策直接補助金） 634
＜参考＞障害児対策機関補助金 145
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６．結語
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脚注図１　認可保育所入所者の所得分布
??? ???????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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補論１　東京都・認証保育所調査（2008年）について
????????? ???????????
 ??? ???? ??? ?????????????????????????????????
???????????????????????
 ??? ???? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????
補論２　仮想市場法による新認証保育所への需要曲線の推計について
仮想市場法による保育需要の導出
?????????????????????????????????????????
??WTP?Willingness to pay?????????????????????????????
???????????????????????????????????????WTP
?????Zhou and Oishi?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????WTP?
?????????????????????????????? Open End???????
????????????????????? Close End????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
質問票
仮に政府が保育改革を行って待機児童問題がなくなり，次のような条件の「新保育所」を，奥様が
就業している世帯が，自由に利用できるものになったとします。
※ただし，公立認可保育所・私立認可保育所に今まで入っていた方はすべていったん退園とな
り，原則として新しくできた次のような条件の「新保育所」に再入所することになります。
利用条件
１）資格を持つ保育士が子どもの担任として付いている
２）園内給食がある
３）保育所内に子どもが自由に遊べる園庭はないが，徒歩５分以内にある後援で外遊びをさせるこ
とはできる
４）保育時間は13時間以上利用可能
５）保育所が自宅から徒歩15分以内にある
６）保育所が液から15分以内にある
７）保育を希望するきょうだい全員が同じ保育所を利用できる
８）認可保育所ではない（設置基準は東京都認証保育所並み※注）
※東京都認証保育所とは
・全施設で０歳児からお預かりします。
・全施設において13時間の開所を基本とします。
・都が設置を認証し，実施主体である区市町村とともに指導します。
・契約時に保護者へ「重要事項説明書」を渡し，サービスの内容や施設の概要，事業者の概要など
を説明することを義務づけます。
・利用者と保育所が直接利用契約できます。
・認可保育所について国が定めている基準よりは緩和しますが，都独自の基準を設定し，適切な保
育水準を確保します。
　（例えば，０歳児・１歳児の一人当たり基準面積3.3㎡は2.5㎡でも可とします。
　保育従事者は，認可保育所と同様の配置基準ですが，資格を持つ保育士は６割以上でも可としま
す。）
・運営主体は株式会社など多様な民間業者が中心です。
（（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団HP「認証保育所制度について」等より転載）
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補論２図１　樹形図
?????????????????????????????????????????????????????
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WTP??????????????????????????????????????
???????????????????????????? V?????????????? W????
????? ε????????????????????
　　V（s, yi; xi）＝ W（s , yi; xi）+εsi　　　for s＝0, 1 （1）
s????????????? s0??????????s????????????? s1?>s0?
????????????yi???? i????xi???? i????????εsi?????
??????????????????????????????????????????
?????? s0?? s1????????????????????????????? Bi?
???????????????????????? i???????????????
V??, yi?Bi; xi?> V??, yi; xi????????YES??????????
???? YES????????
　　 ?
? ?
?
???? YES???? V????yi?Bi???xi??V????yi???xi??
??? W????yi?Bi???xi??εi? W????yi???xi??εi?
??? ?Wi?εi? εi? ??????Wi?W????yi?Bi???xi??W????yi???xi??
??????????? exp?exp???????????????
??Pr［YES］＝1−F（−ΔWi） （2）
???????NO?????? Pr?NO?? F???Wi???????Wi?????????????
F? YES????????????????? F???????????????????
?????????????????
??Pr［YES］=［1+e−Δw］−1 （3）
?Wi????????????
??ΔWi＝a＋blog（B＋cxi） （4）
?????? yi??????? xi???????????a?????b? log?B＋cxi???
??c? xi????????????? B?WTP?????????????????????
???????WTP?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????a, b, c????????????
L?????????????
　　
i??
N
lnL??????diYY  ln PYY + diYNY  ln PYNY + diYNY  ln PNYY + diYNY  ln PNYN + diNN  ln PNN?
Y? YES???N? NO???????????????? ∂nL???/∂?????????
???dYY???????????? YES??????????? YES??????????
??? ??????????????? ?????????????????????
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??PYY???????????dYNY???????????? YES???????????
NO??????????? YES???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????exp?a/b????????
推計結果
????????????????????????????????????????
????A??B????????? a, b????????
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補論２図２　児童年齢別の需要曲線とその推定結果
?????????????????????????????????????????????????????
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